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e n u n o 
La ola derechista avanza. Pueblos enteros se adhieren a la 
candidatura agraria. La victoria se rá decisiva 
El triunfo se prevee con caracteres de apoteosis 
Y el enemigo, asustado, bulle, maquina e intriga 
Quiere aminorar su derrota logrando nuestra d e s u n i ó n 
¡Cuat ro en uno! He aqu í el lema de nuestros candidatos y 
he aqu í t a m b i é n la clave de nuestro tr iunfo. OVINCIA 
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nm • I l l U l i l i ! ; ! ! ! ' ' DEL D I A 
Ho es ahora el momento oportuno para esclarecer cierta confus ión 
ue se ha producido en la pol í t ica e spaño la a p r o p ó s i t o de lo que puede 
v debe ser la acción agraria. Es tema que muchas veces he sentido la co-
inezón de tratar, desistiendo de hacerlo por la misma r a z ó n que ahora 
pie obliga a soslayarle mientras no termine el periodo electoral en que 
estamos. Pero, dejando la cues t ión para m á s adelante, no será inoportu-
n0 sino opor tun í s imo, hablar en esta ocas ión de un l ibro muy interesan-
te que acaba de publicar uno de los diputados m á s netamente agrarios 
que han formado parte de las Cortes Constituyentes. 
ACCION POPULAR 
El libro se t i tula «En defensa de la Agr icul tura» y su autor es el inge-
niero don Pedro Mar t ín , diputado que ha sido en dichas Cortes y segu-
ramente lo volverá a ser en las p r ó x i m a s por la província de Val ladol id . 
Contiene el l ibro todas las intervenciones parlamentarias del s e ñ o r Mar-
tin en debates — con frecuencia iniciados por él —referentes a cuestiones 
de economía o de legislación agrarias y viene a ser como una rend ic ión 
de cuentas que el diputado, al cesar en su investidura, presenta a sus 
electores, y, en general, a los hombres del campo y a cuantos e spaño le s 
íienen interés por la riqueza m á s voluminosa y fundamental de nuestro 
país. 
No es frecuente que los parlamentarios, al t é r m i n o de su mandato, 
expongan púb l i camen te cual ha sido su ges t ión . Vivimos, al parecer, en 
i unos tiempos, de exquisita democracia; pero los mandatarios del pueblo, 
I aun aquellos que m á s alardean de respeto y amor a la sobe ran í a de 
¡éste, suelen contentarse cuando m á s . con acudir a las asambleas de sus 
idictos en busca de la ap robac ión , descontada por anticipado general-
aente, de la manera como emplearon los poderes que les fueron confia-
jos. Al elector que no es tá en el partido, só lo se le tiene en cuenta al 
pedirle el voto. 
Don Pedro Mar t ín , que no pertenece a ninguna fracción pol í t ica , se 
somete al juicio de la op in ión agraria, por medio de este l ibro, hecho a 
sus expensas y repartido por él con profus ión . Es un buen acto de demo-
cracia efectiva, sin alharacas n i re tó r i cas . T a m b i é n sin alharacas n i r e t ó -
ricas ha hablado el s e ñ o r Mar t ín en el Parlamento. Lo atribuye a la triple 
condición de ingeniero, de agricultor, y de castellano que define la perso-
nalidad de este diputado agrario. E l ingeniero, salvo alguna que otra ex-
cepción m á s o menos castelarina, suele ser hombre de estilo—valga la 
frase-un tanto m a t e m á t i c o . Dos y dos son cuatro, y nada de f lor ipon-
dios. El agricultor—y don Pedro Mar t ín ha empleado su inteligencia y su 
caudal en el cultivo de la tierra y es miembro de una familia cas te l lanís i -
ma en que hay labradores que, como dice un frase popular, tienen us ía — 
tampoco es muy dado a enredar la sencillez y la claridad de su pensa-
miento en zarzales de oratoria frondosa. Y el castellano, asimismo, pro-
pende m á s a la concis ión que a la abundancia de palabras. 
El l ib ro , pues, de don Pedro Mar t ín no tiene nada de pomposo. 
Aviso a los que le abran con la esperanza de encontrar esas sonoras pa-
rrafadas que a veces, si pudieran exprimirse, no dar ían una mala gota de 
zumo. Pero tiene ese l ibro la enjundia de quien habla de lo que entiende, 
cosa muy poco frecuente en todos los Parlamentos habidos y por haber 
ïipor supuesto, en esas fenecidas Cortes Constituyentes de la Repúbl i -
Adonde parece que se dieron cita todos los indocumentados del m i t i -
go a caño libre. Y a ñ a d a n mis lectores que don Pedro Mar t ín ha habla-
^cle problemas que a t a ñ e n a la substancia prima de E s p a ñ a , que es la 
%icultura. tan desconocida y manteada, desde hace mucho tiempo pe-
ro nunca como ahora, por los yangüeses de la pol í t ica sin decoro n i 
sentido c o m ú n . 
Lo mejor de este l ibro es que marca una pauta a muchos futuros par-
lamentarios de buena in tenc ión . Es indudable que en cualquiera C á m a r a 
^islativa no puede haber solamante diputados que se l imiten a hablar 
^ los problemas del campo. No sólo de pan vive el hombre. Pero sin los 
frutos de la t ierra el hombre no p o d r í a vivir . Por lo que hace a E s p a ñ a , 
désele a nuestra e c o n o m í a las vueltas que se quiera, el nervio de la r i -
Weza nacional ha de ser la Agricul tura. N i estamos dotados natural-
mente para ser un país industrial , n i aunque p u d i é r a m o s serlo habr ía -
i s de seguir una d i recc ión contraria a la que en estos tiempos se sigue 
en todas partes —retorno a la tierra y abandono de la superindustrializa-
c ión-ni a nadie puede ocurr í rse le que nos sea posible alcanzar a las na-
Clones más importantes del mundo. Hay, s e ñ o r e s d i p u t a d o s - y p e r d ó -
neseme esta escapatoria verbal a terreno que no es el m í o - , que dedi-
Carel cincuenta por ciento, al minos , de la actividad parlamentaria a las 
gestiones del campo. Y esto va dicho especialmente para los diputados 
e Castilla, de esta pobre Castilla que, si anda tan al icaída, es porque, 
Pndiendo ser rica y p r ó s p e r a y mirar por encima del hombro a ciertos 
g a n t e s que la menosprecian, no se ha c u i d a d o - n i se han cuidado 
anipoco de ello sus hombres representativos —de procurar por sí misma 
yde exigir a los d e m á s el car iño , la actividad y la competencia que su 
^Conomía reclama. Los diputados agrarios tienen la palabra y la acc ión , 
Jara que el agrarismo sea algo m á s que un tóp ico y un ró tu lo . El l i b ro 
se don Pedro Mar t ín puede serviles de gu ión . Y basta, pues, si nos pu-
^ ramos a hablar de muchas cosas pertinentes al caso, t e n d r í a m o s que 
Vldarnos de que es tá en curso el pe r í odo electoral. Esperemos a que 
la 7 ciesPués hablaremos largamente, sinceramente, claramente, de 
^ c c i ó n agraria, que es, fuera de los problemas espirituales, la cues t ión 
mdS alto in terés para nuestra España . 
Oscar P é r e z Sol í s 
Prohibida la r ep roducc ión) . 
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I A todas las mujeres católicas j 
I de Teruel, para el mitin de pro- | 
I paganda electoral, que se cele- ] 
I brará el domingo 12 del corrien- | 
I te, a las DIEZ de la mañana; en | 
I el local social de Juventud Ca- | 
I tólica, Yagüe de Salas, núm. 30 | 
I (antes Seminario). 
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H A C U D I D T O D A S A L 
¡Mitin de Acción P( 
• EN D O N D E T R A T A R E M O S D E C U A L H A D E SER B 
H NUESTRA A C T U A C I O N EN LAS P R O X I M A S ELECCIONES g 
i ü E l Comité del Secretariado. p i 
m\\ 
derechas 
Torres Campañá niega que intervenga en la preparación de 
las elecciones.—En varios lugares de M?did , son halladas 
bombas cargadas y abandonadas.=La Dirección de Seguri-
dad prohibe fijar carteles de propaganda electoral 
en edificios públicos. 
les miÉtros 
M a d r i d . - A las doce de la m a ñ a -
na q u e d ó reunido el Consejo de m i -
nistros en la Presidencia. 
La r e u n i ó n t e rminó a las dos y 
media de la tarde. 
A l terminar el Consejo sal ió el 
ministro de la Guerra y dijo a los 
periodistas: 
— Se ha acordado establecer en 
Avila la Academia de Sargentos. 
Las dos ciudades donde p o d í a ins-
tarse esta Academia son Avi la y 
Guadalajara y el Estado Mayor ha 
acordado que sea Avi la . 
Se e s tud ia rá el medio de compen-
sar a Guadalajara, por la p é r d i d a 
de la Academia de Ingenieros. Q u i -
zá se cree en dicha capital un regi-
miento de ametralladoras. 
El Jefe del Gobierno, s e ñ o r Mar-
tínez Barrios, dijo a la salida del 
Consejo que éste ha sido esencial-
mente administrativo, 1 
Los periodistas le interrogaron 
sobre las manifestaciones que se 
atribuyen a Guerra del Río , y s e g ú n 
las cuales existe un complot cuya 
di recc ión se atribuye a Largo Caba-
llero, y cuya finalidad no es otra 
que la de perturbar el orden para 
impedir las elecciones o dificultar 
la emis ión del sufragio. 
El jefe del Gobierno dijo: 
—No he leído hoy los pe r iód icos . 
Desde luego me parece francamente 
absurdo que Largo Caballero inspi-
re n i n g ú n movimiento perturbador 
contrario a las leyes. 
Y a ú n diré m á s . A ú n diré que no 
tengo mucha seguridad de que exis-
ta ta l complot. 
N O T A O F I C I O S A 
Industria y Comerc io .—Autor i -
zando a la C o m p a ñ í a Euskalduna 
para importar en rég imen de fran-
quicia temporal un cargamento de 
chapa con destino a la cons t rucc ión 
de 10 guardacostas para Méjico. 
Idem a la U n i ó n Levantina para 
la impor t ac ión de hierros en igual 
régimen, con destino a la costruc-
ción de un c a ñ o n e r o para Méjico. 
Modificando el rég imen sobre de-
sembarco de cacaos y cafés proce-
dente de la Guinea continental. 
^Decreto regularizando la tramita-
ción de contingentes de expo r t ac ión 
Guerra. — Nombrando intendente 
general honorario al coronel don 
José Rodr íguez Carballo. 
Disponiendo que los coroneles y 
asimilados del Ejército que lo soli-
citen pasen a s i tuac ión de retirados 
con el empleo de brigadieres siem-
pre que lleven cuarenta a ñ o s de ser-
vicio o tengan la placa de San Her-
menegildo y no tengan notas desfa-
vorables en su hoja de servicios. 
— Creando un colegio preparato-
rio ,de sargentos y suboficiales en 
Avila para que estos puedan presen-
tarse a las oposiciones para ingresar 
en las academias militares. 
Expedientes de libertad condicio-
nal de varios reclutas. 
Marina, — Ascensos reglamenta-
rios. 
Dejando en s i tuac ión de disponi-
ble forzoso al contralmirante s e ñ o r 
Árazola. 
Agricultura, — jubi lando a los i n -
genieros a g r ó n o m o s don R a m ó n 
Riego y don Anton io Jerez. 
UNA N O T A "DE i T O -
ecraclí) y m obrero — 
¿Repúbl ica de trabajadores 
o Repúb l i ca de enchufados en 
el Estado? 
El presupuesto del Ministe-
r io de Trabajo ha pasado de 
26 millones en 1931 a 84 mi l lo -
nes en 1933; de ellos se dedica 
1.250.000 pesetas al subsidio 
contra el paro. 
Gracias a la acertada ges-
t ión de esa o l igarquía buro-
crát ica, el paro forzoso y el 
hambre ha aparecido en cien-
tos de miles de hogares. 
V O T A D C O N T R A E L MAR-
X I S M O Y C O N T R A LOS 
RADICALES 
V O T A D A L A S DERECHAS 
A G R A R I A S 
¡Lucha de ciases • • 
La polí t ica izquierdista que 
trajo la Revoluc ión ha lanzado 
a los españo les a unos contra 
otros: los de abajo contra los 
de arriba y los patronos con-
tra los obreros. 
Obrero, fíjate bien.Patrono, 
e scúchanos : Vuestro in terés es 
el mismo: La prosperidad de 
la industria que contenga el 
paro obrero con los jornales 
que salen del capital y que dé 
a este un in te rés justo. 
Las derechas ga ran t i za rán el 
trabajo remunerador y la retr i-
buc ión equitativa. 
V O T A D A L A S DERECHAS 
A G R A R I A S . 
V O T A D C O N T R A EL M A R -
X I S M O Y C O N T R A LOS 
R A D I C A L E S . 
Madrid.—De lo tratado en Conse-
jo se facilitó a los periodistas la sí-
guíen te nota oficiosa: 
G o b e r n a c i ó n . —El minis t ro infor-
m ó acerca de la s i tuac ión de la huel-
ga de obreros de";'la C o n s t r u c c i ó n 
anunciando que se rea l iza rán nue-
vas gestionet para intentar una so-
lución al conflicto. 
Admit iendo la d imis ión del go-
bernador civil de Huesca, s e ñ o r 
Gaspar, fundada en la necesidad de 
trabajar su candidatura por Zarago-
za. 
Nombrando para sustituir al ante-
rior a don Antonio Jaray. 
Justicia.—Ampliando los benefi-
cios alas mutualidades notariales. 
Autorizando la subasta de las 
obras de la P r i s ión de Càce re s . 
Declarando que la C o m p a ñ í a Te-
lefónica no puede utilizar recursos 
frente a los fallos de los Jurados 
Mixtos de Teléfonos. 
Hacienda.—Acordando la convo-
catoria de oposiciones para ingreso 
en el cuerpo auxiliar de In te rvenc ión 
de la Marina c iv i l . 
Autorizando la modif icación de 
varios crédi tos de la Di recc ión Ge-
neral de Ganede r í a . 
S e dieron instrucciones a 1 a 
Campsa para abrir una in fo rmac ión 
entre los industriales a quienes afec-
te la modi t i cac ión en el r ég imen de 
ventas de lubrificantes. Una vez ce-
rrada la información se d i c t a r á n las 
normas que procedan en justicia. 
Comunicaciones. - Jubilando al 
funcionario técn ico de Correos, don 
Carlos Fe rnández . 
Obras p ú b l i c a s . - C o n s t r u c c i ó n de 
varias obras en las carreteras de 
León. 
RRES C A M P A Ñ A 
Madrid . —Esta tarde el s e ñ o r To-
rres C a m p a ñ á ha facilitado una no-
ta en la que r e c h á z a l o s ataques que 
le dirige «El Social is ta» por suponer 
que interviene en los asuntos elec-
torales. 
H A L L A Z G O D E B O M -
BAS A B A N D O N A D A S 
Madrid. —Los guardias de Seguri-
dad encontraron esta tarde abando-
nadas dos bombas cargadas y sin 
mecha en la calle de la Luna. 
En las tapias de El Retiro fué ha-
llada otra bomba. 
Los tres artefactos han sido tras 
dados al Parque de Art i l ler ía . 
SE P R O H I B E FIJAR 
: - C A R T E L E S - : 
M a d r i d . - L a Dirección general de 
Seguridad ha prohibido fijar carte-
les de propaganda electoral en los 
edificios púb l i cos . 
SIN A M P L I A C I O N 
i D E L C O M S E J O : 
Madrid . —Los ministros han guar-
dado absoluta reserva acerca de lo 
tratado en Consejo. 
Los periodistas intentaron obte-
ner de ellos •ampliación de la ra íe-
rencia oficiosa que del Consejo se 
facilitó a la prensa y no lograron sus 
propós i tos . 
Créese que deliberaron acerca de 
los mismos asuntos que ocuparon 
su a tención largamente en el Conse-
jo celebrado ayer. 
El ministro de la Guerra dijo que 
no se hab ían ocupado del supues to 
complot . 
• r 
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Marcharon: 
A Valencia, el contratista de obras 
don Luis Pastor. 
- A Medina del Campo, el ca t ed rá -
tico don Alfonso Morera. 
- A Caminreal. don Secundino 
Valverde. 
S U F R A G I QS 
Hoy, al cumplirse el primer aniver 
sario del fallecimiento de la que en 
vida fué d o ñ a Carmen Pérez D o b ó n . 
viuda de J o r d á n , en la iglesia de 
San André s t e n d r á lugar, con arre-
glo a la esquela que ayer publica-
mos, misas en sufragio de su alma. 
Como la familia Jo rdán -Pé rez dis-
frutó siempre y sigue disfrutando 
en nuestra pob lac ión del aprecio 
general, no dudamos de qne las 
mencionadas misas de aniversario 
se verán muy concurridas. 
Descanse en paz la finada y reci-
ba su distinguida familia la sincera 
expres ión de nuestro p é s a m e por la 
muerte que hoy hace un año sobre-
llevan con verdadera res ignación 
cristiana. 
Llegaron guardias 
En el correo de anoche y proce-
dente de la plantilla de Valencia, 
llegó a nuestra pob lac ión una com-
p a ñ í a de guardias de Asalto. 
La manda el teniente don Ensebio 
Ca lde rón . 
Su llegada a Teruel guarda rela-
ción con el juicio que esta m a ñ a n a 
se ce lebrará en la Audiencia contra 
los 16 sindicalistas procesados por 
la colocación de bombas en el cuar-
tel de la Guardia civil destacada en 
Alcorisa. 
lén lid 1 1 
M 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
Se pone en conocimiento de to-
dos los propietarios de fincas urba-
nas de esta capital a quienes afecte 
el arbitrio de solares sin edificar, 
concurran el día 10 del actual y ho-
ra de las ocho de la noche, a la re-
un ión que t end rá lugar en el local 
de esta C á m a r a Oficial de la 
Propiedad Urbana, sito en la planta 
baja del Círculo Mercantil de esta 
ciudad, para tratar asuntos de gran 
interés relacionados con dicho arbi-
t r io municipal . 
Teruel a 3 de Noviembre de 1933. 
— El presidente, F e r m í n R o d r í g u e z 
Cerúro; o i h c i a s e s 
G O B I E R N O C I V I L 
T A L L E R E S M E C A N I C O S DE 
S A N T I A G O A N D R E S 
Balcones, r t p s , verjodos y puertos d -
hierro.—Corretero de A l c c ñ z. 14 
Este Gobierno, accediendo a la 
siguiente circular de la Asoc iac ión 
oficial Veterinaria, ordena a los 
alcaldes de esta orovincia su cum-
plimiento. 
La d i spos ic ión dice: 
Excelent í s imo señor : Siendo obl i -
gatorio el empleo del sello especial 
de diez cén t imos de la Asoc iac ión 
provincial Veterinaria, en los certi-
ficados que expidan los inspectores 
municipales para autorizar el con-
sumo familiar de los cerdos que se 
sacrifiquen en los domicilios parti-
culares y con el f in de que se cum-
pla lo mejor posible dicho requisito 
legal, ruego a V. E. se digne orde-
nar a los señores alcaldes uti l icen 
en sus respectivos Municipios los 
modelos de certificados con el sello 
impreso de esta Asociac ión, en el 
expresado servicio.» 
D I P U T A C I O N 
j 
El Ayuntamiento de Celia ha in-
gresado en arcas provinciales, por 
el concepto de apo r t ac ión forzosa, 
la cantidad de 1.363;45 pesetas. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
A los alcaldes de Mezquita de Jar-
que, Mosqucruela y Griegos se les 
comunica a p r o b a c i ó n de sus presu-
puestos municipales ordinarios pa-
ra el a ñ o p r ó x i m o . 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico . 
Nac imien tos . - Modesta Carlota 
Segura Rueda, hija de Carlos y To-
masa . 
P r imi t ivo Ros Torán , de Juan Ma-
nuel y Vicenta. 
Ana Maria Garc ía A b r i l , de Bue-
naventura y Pilar. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
La Direcc ión general de Primera 
Enseñanza ha dispuesto: 
Que la ad judicac ión de las gratifi-
caciones que se otorguen a las 
maestras por renuncias a las clases 
de adultos de los maestros se ha-
gan, desde luego, por an t igüedad 
escala íonal , pero dentro de las es-
cuelas graduadas o unitarias en que; 
a juicio y con la responsabilidad de 
la Inspecc ión , ^las maestras solici-
tantes tengan mat r í cu la suficiente 
para orgonizar las clases y un plan 
de trabajo que aseguren el mayor 
éxito de las susodichas clases en 
concordancia con lo dispuesto en 
la orden de 1.° de Diciembre del 
a ñ o p r ó x i m o pasado. 
Que si organizadas las clases de 
adultos en la forma indicada que-
dasen a ú n gratificaciones que adju-
dicar a maestras, se tenga presente 
para ello (síeinpre que haya necesi-
dad de utilizarlas) la a n t i g ü e d a d 
escalafonal, primero dentro de cada 
zona de inspecc ión y d e s p u é s en 
las d e m á s . 
A U D I E N C I A 
Ayer se vió el juicio que proce-
dente del Juzgado de esta pob lac ión 
se seguía contra Isabel Benedicto, 
por el delito de parricidio. 
A c t u ó de defensor el abogado se-
ñ o r Ruiz. 
El s e ñ o r fiscal ret i ró la acusac ión 
y la procesada fué absuelta. 
Visiedo 
R O B O D E V A L I O -
: S O S C U A D R O S : 
El cura pá r roco don Benigno Na-
varrete Gui l lén , d e n u n c i ó que en la 
ermita de Santa B á r b a r a , situada en 
un m o n t í c u l o en la partida de dicho 
nombre, a dos k i l óme t ro s de esta 
localidad, hab ía penetrado gente ex-
t r aña a la misma. 
Examinado dicho santuario, se 
vió que los «cacos» robaron el reta-
blo de su altar que con ten ía seis 
cuadros representativos de imáge-
nes en pintura antigua considera-
dos de gran mér i to ar t ís t ico sin pre-
cisar su valor. 
Como la puerta de la ermita fué 
hallada cerrada, y en n i n g ú n sitio 
se nota violencia alguna, s u p ó n e s e 
que los ladrones penetraron valién-
dose de alguna llave falsa. 
Parece ser que el hecho han debi-
do realizarlo personas que negocian 
en objetos antiguos. 
Se realizan activas pesquisas para 
su aver iguación . 
Caste lserós 
U N A D E N U N C I A 
Ante el Juzgado municipal ha sido 
presentada una denuncia contra los 
vecinos Cruz Valero y J e r ó n i m o M i -
lián por haber sembrado la finca 
«Torre de don Juan» propiedad del 
vecino Jaime Valero Valero, cuando 
éste la tenía labrada. 
Resulta que los denunciados tu-
vieron en arriendo dicha finca hasta 
el 31 de Octubre, en que cesaron 
según documenfo que ellos mismos 
firmaron. 
Pongo en conocimiento 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertos 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para Iransformacio-
£ nes de camiones y coches en mejores con-
í: diciones que nadie. Facilidades de pago. 
C A S A C E N T R A L 
Avd.0 R'-Dí'blica. 2 5 
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A L C A N I Z V A L E N C I A 
H U R T O DE R E M O L A C H A 
Custodio Ros Valero, d e n u n c i ó 
que de una parcela enclavada en la 
partida denominada «Cer rada» le 
hab ían su s t r a ído remolacha. 
Sospechaba de Francisco Marín 
Ríos . 
Sometido éste a un interrogatorio 
dec la ró haber tomado de dicha par-
cela tres cargas y media de remola-
cha cuando fué a recoger la suya. 
Alfombra 
P O R C O A C C I O N A R 
El jornalero Juan Josc Vicente Mu-
ñoz, de 44 a ñ o s de edad, casado, ha 
denunciado ante la B e n e m è r i t a que 
en ocas ión de hallarse trabajando 
en la colocación de una báscula pa-
ra pesar remolacha en las inmedia-
ciones del lavadero públ ico , llegó el 
individuo Francisco Vi l la l ta Casa-
mayor, p r e g u n t á n d o l e sí era cierto 
iba a sacar remolacha de la finca de 
don fuan de igual. 
Juan José con te s tó era un trabaja-
dor que necesitaba ganar un jornal 
donde fuese y entonces Francisco al 
mismo tiempo de decirle «puede 
que sea éste el ú l t imo que ganas» le 
aga r ró por el cuello y ambos caye-
ron al suelo, no pasando m á s debi-
do a la in tervención de varios com-
p a ñ e r o s . 
Comprobada esta denuncia, Fran-
cisco fué detenido y puesto a dispo-
sición del Juzgado, por el delito de 
coacción, amenazas y agres ión per-
sonal. 
Cretas 
CICLISTA H E R I D O 
Cuando montando una bicicleta 
se dirigía a esta villa el joven Fran-
cisco Esteve Clua, de 21 a ñ o s de 
edad, natural de Calaceite, al llegar 
a la curva existente en el k i lómet ro 
10 de la carretera de Calaceite a 
Monroyo tuvo la desgracia de caer 
a tierra. 
Resu l tó con una herida en la re-
gión í r o n t o t e m p o r a l izquierda, dt 
nueve cen t íme t ros de ex tens ión , for-
ma de abajo a arriba, y dejando al 
descubierto el hueso frontal con 
probable fractura del mismo. Sufrió 
intensa c o n m o c i ó n cerebral. 
Su estado fué calificado de pro-
nós t ico reservado. 
Torrijo 
U N A D E N U N C I A 
Marcelino Bel Lahuerta. vecino 
de Santa Eulalia y quincallero de 
profesión, ha sido denunciado al 
sorprenderle infringiendo la Ley de 
caza. 
Calanda 
M I T I N D E D E R E C H A S 
El pasado lunes y con asistencia 
de numeroso gent ío , tuvo lugar un 
grandioso m i t i n de af i rmación cató-
lica y derechista. 
Inició el acto el candidato tierra-
bajino, don Casto S i m ó n , que expli-
có de una manera sencilla y admira-
ble el significado de la candidatura 
agraria. Fué muy aplaudido. 
Seguidamente, d o ñ a Alejandra 
Lahoz, presidenta de la A g r u p a c i ó n 
Femenina Aragonesa en Calanda, 
hizo un canto admirable, por su 
elocuencia y por la hermosura de 
los conceptos, de la rel igión católi-
ca, afirmando que en la mujer no se 
ha perdido n i se p e r d e r á n los idea-
les catól icos . T e r m i n ó con la ú l t ima 
estrofa de nuestra Excelsa Patrona, 
la S a n t í s i m a Virgen del Pilar, que 
dice así: «Virgen bendita. Trono de 
Gloria, Tú a la victoria nos lleva-
rás». Fué constantemente in te r rum-
pida por delirantes ovaciones, que 
se centuplicaron al final de su bella 
orac ión . 
Acto seguido, la secretaria de di-
cha Agrupac ión , s eño r i t a Rafaela 
Aguilar, leyó con sumo gusto unas 
cuartillas dedicadas a las asociacio-
nes calandinas y a las que de Foz-
Calanda y Andorra concurrieron a 
tan brillante acto. 
A con t inuac ión , o c u p ó la t r ibuna 
el profesor del Seminario Conciliar 
de Zaragoza e ilustre tierrabajino, 
señor í zqu i é rdo Molins, al que, con 
la elocuencia arrebatadora que le 
caracteriza, a r r eme t ió contra el lai-
cismo y las doctrinas socializantes. 
Clamorosas ovaciones se sucedieron 
a lo largo de sus discursos, culmi-
nando en una apo teòs ica al final del 
mismo. 
A l levantarse a hablar nuestro 
preclaro hijo don Miguel Sancho Iz-
quierdo, ilustre ca ted rá t i co de la 
Universidad Cesaraugustana, fer-
viente catól ico y gran a r a g o n é s , una 
ovación como j a m á s se ha igualado 
lo acog ió . 
Dice que nos habla en nombre de 
las Derechas de ideales, de las De-
chas de Justicia, no de aquellas De-
rechas positivas y materializadas, de 
las que quieren conservar una pre-
ponderancia que perdieron, sin mi-
rar si esa preponderancia era justa 
o injusta. 
Canta a la familia cristiana, tradi-
cional, a la familia aragonesa que 
vivió siendo n iño y que hoy viven! 
sus hijos. La llama cimiento sobre : 
que descansa la Patria, cimiento que j 
si es de arena quebradiza hace des-1 
membrarse el edificio nacional, pero 
que si es de piedra sól ida y consis-1 
tente hace perdurar a aquél . 
Define el Municipio como asocia-
ción natural, seguido de los baluar-
tes sobre que descansa la Madre 
Patria. M u é s t r i s e francamente au-
tonomista, pero no al sentido cata-
lán que presenta a C a t a l u ñ a frente 
a España , sino al contrario, afir-
mando la unidad nacional sobre la 
a u t o n o m í a municipalista. 
Alude a las luchas a que se lleva 
al proletariado y aboga por la unión 
y c o m p e n e t r a c i ó n del capital y el 
trabajo, factores ambos de la pro-
ducc ión sin los que esta no puede 
subsistir; pone el símil de los rieles 
del ferrocarril para demostrar como 
es necesaria esa un ión y compene-
t rac ión sino queremos que la econo-
mía nacional se arruine. Pero habla 
de un ión justa, con justicia que 
manda dar a cada uno lo suyo. Ilus-
tra su tesis con un pasaje bíblico, 
afirmando que los hombres se cono-
cen al cortar el pan, como los após-
toles conocieron a Jesús . 
Define el orden y la propiedad al 
estilo cristiano, seña la la función 
social de esta ú l t ima y termina ex 
hortando a todos a votar ín tegra la 
candidatura agraria. 
Una gran ovación suena al final 
del discurso, ovación que no cesa 
hasta qne los oradores abandonan 
el local. 
Con igual entusiasmo se repi t ió el 
acto el martes en el vécino pueblo 
de Foz Calanda, donde los oradores 
fueron agasajados y-donde reinó un 
•jntusiasmo indescriptible. 
Dentro de esta misma semana se 
preparan varios actos en Calanda v 
Foz C a l a n d a . - R A G A . 
Calanda, Noviembre 1935. 
La plaza de médico capitular de 
este pueblo se halla vacante por di-
mis ión voluntaria del que la desem-
peñaba , dotada con el sueldo anual 
de C I N C O M I L pesetas, pagadas 
por trimestres vencidos. 
Los que aspiren a dicha plaza, 
p re sen t a r án sus instancias debida-
mente reintegradas y dirigidas al 
s e ñ o r presidente de la Sociedad fa-
cultativa, hasta el día 30 del actual. 
Se hace presente que en la actua-
lidad no existe méd ico ni t i tu lar en 
propiedad, residiendo en este tér-
mins. 
Ojos Negros 6 de Noviembre de 
1933. -El presidente, Pascual S á n -
chez. 
H A C E N FALTA O F I C I A L A S 
Q U E S E P A N SU O B L I -
G A C I O N . 
Tomás Nougués, 25 
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LOS érechas intensifican en toda España la propaganda y ti 
nen asegurado un grandioso triunfo electoral 
e-
Madrid la propaganda alcan-
za proporciones inigualadas 
teles artísticos tirados por millones.—Se intensifica el re-
to de hojas en las calles.—La propaganda aérea se hace 
P las inmediaciones de las ciudades.—Miles de telegramas 
en^ adhesión y felicitación,—Camiones cargados de ma-
^ terial a provincias. 
d Gobie^10 adopta precauciones ante los 
rumores circulados estos d ías 
sas ven-
Y EL DE 
Madrid.-Con los nuevos mode-
1 de carteles colocados hoy, la 
rooaganda que vienen realizando 
f derechas en Madr id ha alcanza-
do proporciones j a m á s igualadas en 
elecciones pasadas. 
Barriadas enteras aparecen cuaja-
das de carteles. 
Mañana se fijará un cartel de nue-
vas características, que inic iará la 
tanda de carteles ar t í s t icos , obra de 
los dibujantes G ó m e z Acebo y A m -
Ms- _ _ , . . . 
Se titula «Dos anos de socialis-
^ y representa los efectos del pa-
ro; una familia harapienta en la 
caile, solicitando la limosna de los 
íranseüntes. 
También aparecieron hoy los pr i -
meros carteles dedicados a la mujer. 
El reparto de hojas por la calle se 
ha intensificado enormente, y salvo 
: ios incidentes de que damos cuenta 
?ea otro lugar, se ha verificado con 
üda normalidad. 
Esto indica que las agresiones son 
Jevosamente preparadas y siempre 
\ ran dirigidas contra p e q u e ñ o s gru-
pos. 
En cuanto a la propaganda aérea, 
como ha sido prohibido el vuelo 
sobre ciudades y pueblos, se volará 
aliado de és tos , y aprovechando la 
dirección del viento se a r ro ja rán las 
octavillas. 
Observando estas instrucciones, 
una avioneta real izó propaganda en 
la provincia de Madr id , y ofra en la 
de Burgos, y los vecindarios sal ían 
alas afueras para recoger las hojas; 
de modo que casi de esta manera la 
propaganda surte mejor efecto, por 
das de Cuatro Caminos, Chamber1' 
y San Bernardo, solicitando comes-
tibles. 
Los guardias de Asalto disolvie-
ron los grupos. 
En la calle de Carranza un nut r i -
do grupo de hombres se e s t ac ionó 
frente a una pescader ía . 
El hijo del d u e ñ o del estableci-
miento hizo a d e m á n se sacar una 
petaca y los del grupo se dieron a 
la fuga y denunciaron a aqué l , ma-
nifestando a los guardias que había 
sacado una pistola. 
Los guardias registraron al de-
nunciado y no le encontraron arma 
alguna. 
¿LA C O M B I N A C I O N D E G O -
B E R N A D O R E S M A N I O B R A 
ELECTORAL? 
Con Juan March llega a 
sella y sale para 
Va a ponerse a tratamiento, pues 
reumatismo agudo 
sufre 
Marsella,—A la una de la tarde 
d e s e m b a r c ó en este puerto don Juan 
March. 
T a m b i é n desembarcaron el oficial 
de Prisiones, s e ñ o r Vergara, y el pe-
riodista señor Ruiz Albéniz . 
El s e ñ o r March m a r c h ó seguida-
mente a Pa r í s , donde se propone so-
meterse a tratamiento m é d i c o para 
curar el reumatismo que sufre. 
M O V I M I E N T O R E V O L U -
C I O N A R I O F R A C A S A D O 
Habana.-La ciudad a m a n e c i ó hoy 
tranquila. 
Los revolucionarios se concentra-
ron en el fuerte Atares en n ú m e r o 
de setecientos. 
El Gobierno m a n d ó contra ellos 
fuerzas de Arti l lería. 
Estas bombardearon el fuerte y 
los revolucionarios arriaron la ban-
dera cubana e izaron la de la Cruz 
Roja. 
U n grupo de cuarenta revolucio-
narios salió del fuerte, pero como 
se les tiroteara regresaron a él e iza-
M a d r i d . - E n los medios po l í t i cos | r o n bandera blanca en seña l de ren-
se censuraba durante todo el día de 1 l i c i ó n , 
hoy la c o m b i n a c i ó n de gobernado-1 Las fuerzas leales al Gobierno han 
res civiles. hecho prisioneros a los revolució 
Los comentaristas la achacaban 
al deseo de favorecer la candidatura 
de un ministro que en las p r ó x i m a s t i tulado <<Una maniobra del Gobier-
elecciones lucha rá por la provincia n0>> 
narios que se hallaban en el fuerte. 
El cuerpo d ip lomát ico ha pedido 
al Gobierno que respete la vida de 
los prisioneros. 
Hoy fondeó en este puerto el bu-
que de guerra norteamericano «Nel-
són» . 
En el combate de ayer resultaron 
50 personas muertas y 168 heridas. 
El Gobierno considera terminado 
el movimiento. 
LAS R E C L A M A C I O N E S D E 
El entusiasmo de las derechas 
en provincias es indescriptible 
En Palència cl triunfo de la candidatura íntegra es ya un 
hecho.—Y se piensa en la conveniencia de ir al c o p o — M 
Bilbao irán unidos todos los partidos católicos.—Se multi-
plican los actos de propaganda oral en todas las provincias. 
Resultado del escrutinio del plebiscito pro 
Estatuto Vasco 
I N G L A T E R R A A E S P A Ñ A 
EL P L E B I S C I T O PRO 
ESTATUTO V A S C O 
Londres.—En la C á m a r a de los 
Comunes el secretario de Negocios 
Extranjeros, contestando a un dipu-
tado, dijo esta tarde que repetidas 
veces el embajador de Inglaterra en 
Madr id ha pedido al Gobierno es-
p a ñ o l que indemnice a los s ú b d i t o s 
ingleses perjudicados en diversos 
motines. 
Las negociaciones c o n t i n u a r á n 
porque Inglaterra estima legí t imas y 
fundadas estas reclamaciones. 
El Gobierno inglés se lamenta de 
que el de E s p a ñ a no haya dado to-
davía con t e s t ac ión satisfactoria a 
estas demandas. 
de Toledo. 
L O Q U E D I C E N LOS 
: P E R I O D I C O S : 
Madr id . —La Prensa de esta capi-
tal dice que si el Gobierno cree que 
en realidad existe un complot para 
hacer fracasar las anunciadas elec-
ciones, tiene el deber de tranquilizar 
a la op in ión haciendo púb l i cas las 
medidas adoptadas y los hechos 
que las han motivado. 
el hecho de haberse recibido miles V O C A L E S Q U E N O i 
felicí-de telegramas de a d h e s i ó n y 
tación, 
Además, para los efectos del or-
den públ ico , este procedimiento no 
puede ser mejor. 
No se ha producido el menor ú i ' 
c"lente, pues no se puede conside-
como ta l el hecho de que en un 
Pueblo de Toledo, una partida de 
balistas arrojara unas piedras a 
unavión, que, como es natural, no 
causaron d a ñ o alguno. 
Hoy fué enviado en camiones ma-
terial de propaganda a Vigo, Coru-
nai Granada y Murcia. 
Representan en total los envíos 
c'nco toneladas de papel, o sea cer-
Ca de cuatro millones de carteles. 
IMPLOSION D E B O M B A S 
Madrid.-Esta noche se han re-
gistrado varios atentados por me-
1110 de explosivos. 
En la carretera de Anda luc í a hizo 
^Plosión una bomba de gran po-
r c i a . 
En Chamber í estal ló t a m b i é n un 
Refació que causó gran alarma al 
vecindario. 
J  ̂  'as nueve de la noche en la ca-
^ de Antonio López y en la casa 
numero 113 estal ló otra bomba que 
¡*?só grandes desperfectos y alar-
^ vecindario. 
Una hora más tarde hizo explo-
n una bomba en la planta baja 
En este a r t í cu lo se refiere al su-
puesto complot. 
U N A N O T A D E L M I N I S -
T E R I O D E JUSTICIA 
H casa n ú m e r o 58 de la calle de 
Coernani- Este edificio estaba en 
nóNÜrií,cción- La explos ión ocasio-
0 en él grandes d a ñ o s . 
qSyEOS D E H O M B R E S Y 
' ^ g E S P I D E N COMESTI-
- 5 í £ S E N L A S T I E N D A S : 
^asdrhid ~Durante la t a r d e y p r i -
gril "oras de la noche numerosos 
se 8 de hombres y mujeres que 
Cons?" hue l é" i s t a s del ramo de la 
rucción recorrieron las tien-
Madr id . —Por asistir tan só lo cua-
tro vocales no ha podido celebrar 
ses ión el Tr ibuna l nombrado para 
depurar las responsabilidades por lo | n o m i n a r á n ingenieros diplomados 
para evitar así que se puedan con-
fundir con los t í tu los expedidos por 
Madr id . —El ministro de Justicia 
ha facilitado una nota referente a 
la alarma infundada producida en-
tre los ingenieros privados por una 
orden aparecida en la «Gace ta» . 
Af í rmase en dicha nota que la 
orden de referencia ú n i c a m e n t e se 
ha dictado para evitar confusiones 
por lo que se refiere a los t í tu los de 
ingenieros. 
En lo sucesivo quienes posean 
t í tulo de ingeniero privado se de-
de Jaca. 
B A R R I O S EN P A L A C I O 
Dadr id . —El s e ñ o r Mar t ínez Ba-
rrios estuvo esta tarde en Palacio 
sometiendo a la firma del Jefe del 
Estado los decretos aprobados en el 
Consejo celebrado esta m a ñ a n a en 
la Presidencia. 
A C U E R D O S D E L I N S T I T U T O 
D E R E F O R M A A G R A R I A 
Madr id .—El Inst i tuto de Reforma 
Agraria se ha ocupado de la expro-
p iac ión de las fincas propiedad del 
duque de Ar ión . 
T o m ó el acuerdo de inclui r dichas 
fincas en el inventario de expropia-
bles. 
T a m b i é n a c o r d ó proceder al asen-
tamiento de cuarenta obreros en 
fincas expropiadas en el t é r m i n o de 
Casas Viejas. 
U N H U N D I M I E N T O 
y su parte de fantas ía . 
El Gob ie rno—añad ió—vive alerta 
y no cree que lo que se trama tenga 
importancia. 
Quienes se salgan de la Ley sufri-
r án sus consecuencias. Quienes pre-
tendan dar un golpe de mano, si no 
cuentan con la confianza del pa ís 
nada consegu i r án . 
D E M A D R U G A D A : 
B i l b a o . - E l escrutinio del plebis-
cito realizado para pedir la conce-
s ión del Estatuto Vasco, arroja un 
ochenta y cinco por ciento de los 
sufragios emitidos a favor del Esta-
tuto. 
Con este motivo hoy ha sido de-
clarado d ía de fiesta regional en las 
tres provincias vascongadas. 
L A E S C U A D R I L L A FRANCE-
SA Q U E V A A M A R R U E C O S 
Cartagena. — H o y despegó feliz-
mente la escuadrilla francesa que se 
dirige a Marruecos. 
H U E L G A G E N E R A L E N L U G O 
EN G O B E R N A C I O N 
Lugo. —Cont inúa la huelga gene-
ral. 
Los huelguistas recorrieron las 
calles de la pob lac ión apedreando 
las lunas de algunos establecimien 
tos. 
ATERRIZAJE F O R Z O S O 
Soria.—A causa de la niebla ha 
aterrizado en esta capital una de las 
avionetas que Acc ión Popular tenía 
destinadas a la propaganda aérea . 
A C T O EN H O N O R D E 
de esta provincia la propaganda de-
rechista intensamente. 
En Seo de Urgel hablaron varios 
candidatos de derechas. 
En Artesa de Segre, donde hace 
años no se celebraba acto alguno de 
derechas, se i n t en tó perturbar el 
orden, expulsando a los perturba-
dores del local. 
Se observa una gran reacc ión de 
derechas. 
P R O P A G A N D A A C O G I D A 
: C O N E N T U S I A S M O : 
Burgos. —Esta m a ñ a n a c o n t i n u ó 
el reparto de propanda de la candi-
datura católica agraria por los pue-
blos de los partidos de Aranda, 
Burgos, Ros y otros. 
Una ávioneta lanzó octavillas re-
comendando la candidatura, l a s 
cuales fueron leídas con entusias-
mo. 
En Burgos se ha repartido a do-
micilio la candidatura, siendo muy 
bien acogida. 
E1 gobernador h a prohibido la 
propaganda en el Norte de la pro-
vincia. 
LOS T R A D I C I O N A L I S -
: T A S B I L B A I N O S i 
Madr id . —Como de costumbre, el 
ministro de la G o b e r n a c i ó n , señor 
Rico Abel lo , rec ibió esta madrugada 
en su despacho a los periodistas. 
Les dijo que en toda E s p a ñ a sigue 
la efervescencia pol í t ica , que irá en 1 B a r b e r á n y Collar. 
M A R T I N E Z B A R R I O S 
Sevilla.— El p r ó x i m o s á b a d o se 
ce lebrará una recepc ión y un ban-
quete en honor del presidente del 
Consejo, señor Mar t ínez Barrios. 
El p róx imo domingo se ce lebrará 
en Tablada, con asistencia dal pre-
sidente del Consejo de Ministros, 
un homenaje a Méjico para testimo-
niarle grati tud por los trabajos rea-
lizados para la busca de los infor tu-
nados aviadores e spaño le s s e ñ o r e s 
Madr id . —En la posada de la Mer-
ced se h u n d i ó parte de la cocina. 
Resultaron heridas de considera-
ción cuatro personas. 
LA H U E L G A D E L R A M O 
D E L A C O N S T R U C C I O N 
Madr id . —El ministro de la Go-
bernac ión pres id ió hoy una reun ión 
de obreros huelguistas del ramo de 
la cons t rucc ión . 
Por la tarde el señor Rico Abel lo 
pres id ió otra r eun ión de obreros y 
patronos. 
LE L L E G O EL TUR-
: N O A L C O L E G A : 
el Estado. 
LOS M I N I S T R O S D E L A 
G U E R R A Y G O B E R N A -
C I O N C O N F E R E N C I A N : 
: C O N M A R T I N E Z : 
i j B A R R I O S i : 
Madr id . —El jefe del Gobierno, 
s e ñ o r Mart ínez Barrios, conferenció 
esta noche con los ministros de la 
Guerra y G o b e r n a c i ó n en la Presi-
dencia, 
« A l salir el s e ñ o r Rico Abel lo dijo 
a los periodistas que hab ía informa-
do al jefe del Gobierno de la situa-
ción del país por lo que afecta al 
orden púb l ico . 
El s e ñ o r Iranzo manifes tó que 
m a ñ a n a m a r c h a r á a Teruel. 
El presidente del Consejo, al salir 
de la Presidencia dijo a los infor-
madores de la Prensa que m a ñ a n a 
m a r c h a r á a C ó r d o b a , Sevilla y Má-
laga. 
A ñ a d i ó que piensa regresar a Ma-
dr id el p róx imo lunes. 
Di jo t ambién que le hab ía visitado 
el s e ñ o r Albornoz para rogarle que 
traslade de los Ministerios al Tr ibu-
nal de G a r a n t í a s , personal de ofici-
nas y material, para el buen funcio-
namiento de dicho organismo. 
H a b l ó después el s e ñ o r Mar t ínez 
Barrios con los periodistas acerca 
de los rumores de un complot que 
se dice organizado para perturbar o 
impedir la ce lebrac ión de las elec-
ciones, y dijo que no cree que en él 
esté complicada la persona a la que 
esos rumores aluden. 
aumento a medida que se aproxima 
la fecha de las elecciones. 
A ñ a d i ó que c o n t i n ú a n las gestio-
nes para encontrar una so luc ión al 
conflicto de los obreros del ramo de 
la Cons t rucc ión . 
El ministro sigue abrigando gran 
optimismo. 
S i m u l t á n e a p i e n t e , con estas ges-
tiones, esta noche se han registrado 
actos de sabotaje. En la calle de 
Hernani y a poco de hacer explos ión 
un artefacto, ha sido detenido un 
individuo del que todavía no se sabe 
si es el autor de la co locac ión de la 
bomba o no lo es. 
En cuanto al robo de explosivos 
descubierto en una mina de Bilbao 
ya he dado las ó r d e n e s oportunas 
para que se evite la r epe t i c ión de 
estos hechos, cosa que es muy difí-
cil de conseguir por la s i t uac ión de 
las minas. 
¿ M O V I M I E N T O FASCISTA? 
CIERRE DEL PARLA-
: M E N T O C A T A L A N : 
Barcelona.— El parlamento cata-
lán sa rá cerrado durante la ú l t i m a 
semana del periodo electoral. 
EL VIEJO PLEITO D E L O S 
PRISIONEROS ESP A Ñ O -
: LES EN M A R R U E C O S • 
M a d r i d . - H a sido denunciado «El 
Social is ta» por un ar t ícu lo editorial 
M a d r i d . - E l s e ñ o r G i l Robles se 
ha dirigido a la Di recc ión General 
de Seguridad comunicando que en 
varias provincias se trata de organi-
zar un movimiento de carác te r fas-
cista y que la C E D A nada tiene que 
ver con las organizaciones de esta 
clase. 
Lo denuncia para que la manio-
bra no prospere y el Gobierno adop-
te las medidas oportunas. 
LUJO D E P R E C A U C I O N E S 
M a d r i d . - E s t a madrugada se ob-
serva en las barriadas extremas, ex-
traordinario lujo de precauciones. 
T a m b i é n se han hecho estas muy 
ostensibles en los alrededores del 
Palacio de Comunicaciones. 
Se ignoran las causas que han 
aconsejado estas precauciones pero 
se sugone que ellas e s t án relaciona-
En todo c o m p l o t - d i j o el jefe del das con los rumores que vienen cir-
G o b i e r n o - h a y su fondo de verdad t culando estos d ía s 
Alcoy. —Hoy se ce lebró una re-
un ión de fuerzas vivas en esta po-
b lac ión . 
A ella asist ió la comis ión que tra-
ta de averiguar si existen prisione-
ros e spaño le s en el Sahara. 
La comis ión informó en el sentido 
de que a su juicio hay en el Sahara 
núc leos de prisioneros e spaño les , 
incluso algunos alcoyanos. 
Se a c o r d ó pedir al Gobierno que 
active las gestiones para el total es-
clarecimiento de este asunto y en 
caso contrario i r a la huelga gene-
ral. 
EN P A L È N C I A SE D A P O R 
D E S C O N T A D O EL T R I U N -
FO D E LAS D E R E C H A S 
Pa lènc ia . —Se da por descontado 
el tr iunfo de la candidatura de dere-
chas, integrada por los señores Cor-
tés, C a l d e r ó n y conde de Vallellano. 
Muchos elementos de derechas 
son partidarios de i r al copo. 
Se cree que las d e m á s candidatu-
ras socialistas y republicanas de iz-
quierda que se presentan no obten-
d rán el 20 por 100. 
Los candidatos derechistas son 
acogidos con gran entusiasmo en 
los pueblos que visitan en propa-
ganda. 
LAS D E R E C H A S J R N J J ^ 
R I D A Y SU P R O V I N C I A 
L é r i d a . - C o n t i n ú a p o r lospueblos 
Bilbao. —La junta tradicionalista 
ha acordado prestarse fervorosa-
mente a toda inteligencia electoral 
con todos los d e m á s partidos c a t ó -
licos, olvidando todas las diferen-
cias que les separan de ellos y su-
je tándose a las normas de los pre-
lados. 
Se asegura que se formará una 
candidatura de matiz autonomista, 
presidida por el ex diputado don 
Horacio Echevarrieta, y en la cual 
en t ra r ían los elementos nacionalis-
tas de ambos matices, entre ellos 
los de Acción Nacionalista Vasca. 
Esta idea ha causado favorable 
impres ión. 
Se espera con gran in t e ré s lo que 
m a ñ a n a acuerden los nacionalistas 
catól icos. 
LA C A N D I D A T U R A D E DE-
RECHAS EN LAS P A L M A S 
Las Palmas. — En la Asamblea de 
Acción Popular se des ignó candida-
to al conde de Argui l lo . 
La candidatura de derechas es tá 
integrada por José Mesa, agrario; 
Ruperto Gonzá lez , independiente, y 
conde de Argui l lo , de Acc ión Popu-
lar. 
UN DISCURSO D E 
: GIL R O B L E S .-
C à c e r e s . - E l p róx imo s á b a d o se 
celebrará en el Gran Teatro un acto 
de propaganda, en el que t o m a r á 
parte el señor G i l Robles. 
En San Sebas t i án , todos los 
partidos que tomaron parte en 
la revolución, desde los llama-
dos conservadores hasta los 
marxistas, pactaron la des-
m e m b r a c i ó n de E s p a ñ a . 
Llevado a las Cortes el Es-
tatuto de Ca ta luña , conse-
cuencia de aquel pacto, s ó l o 
lo c o m b a t i ó de una manera 
firme y decidida l a mino r í a 
agraria. 
¿Te acuerdas, elector turo-
lense de Madr id de aquel gran-
dioso mi t i n de la Plaza de To-
ros? No t o m ó parte en él n i n -
gún diputado de los que tú 
elegiste. 
Elector: S i amas a t u patria, 
no olvides estos antecedentes. 
V O T A D A LAS D E R E C H A S 
A G R A R I A S 
V O T A D C O N T R A EL M A R -
X I S M O Y C O M T R \ L O S 
R A D I C A L E S 
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Don Casto S i m ó n y Castillo ACCION en Alcañiz 
Una recia, auténtica y destacada 
personalidad turoiense 
Fué en la plaza públ ica , frente a 
una mul t i t ud m á s que enardecida 
rebelde, m á s que convencida enve-
nenada por una propaganda infame 
que pone cendales en las mentes y 
rencores en las conciencias de los 
hombres honrados, donde pudimos 
comprobar el prodigio. Y, en uno de 
los pueblos del Bajo Aragón , ya en 
la llanada que se extiende a los p íe s 
de las nevadas cumbres del dis t r i to 
de Castellote. Allí el milagro tuvo 
por escenario la calle, que no es ya 
predio exclusivo de los propagan-
distas del mal porque a recobrarla 
se han lanzado en estas horas de 
viriles reacciones ciudadanas los 
propagandistas dé l a s derechas agra-
rias turolenses. 
Entre gritos desaforados e insul-
tos p ros t ibu la r íos , un grupo de des-
almados intentaba impedir la siem-
bra de las santas ideas de r edenc ión 
que iban realizando unos hombres 
sostenidos tan sólo en la lucha por 
enardecidos afanes proselitistas. 
Y lo hubieran conseguido si al 
conjuro de un nombre, respetado en 
toda lá Tierra Baja y m á s f u e r e s -
petado querido y aureolado de todos 
los prestigios en la comarca antes 
descritas, no hubieran surgido de 
entre los mismos alborotadores vo-
ces decididas a hacerse escuchar y 
a imponer el respeto debido a las 
ideas ajenas. 
Y he a q u í el milagro. 
Una sola palabra —un solo nom-
b r e - b a s t ó para que quienes mo-
mentos antes vociferaban los m á s 
plebeyos insultos, amainaran en sus 
acometidas y escucharan primero 
con respeto y luego con entusiasmo 
las palabras sencillas, sinceras, cor-
diales.que con fervores de i luminado 
llevaban luz a aquellas pobres men-
tes entenebrecidas y paz a los cora-
zones sedientos de justicia social. 
Lo supimos más tarde. Aquel 
nombre tan querido y respetado por 
aquellas gentes, era el de un m é d i c o 
de corazón m a g n á n i m o e inteligen-
cia preclara que en seis a ñ o s de 
ejercicio de la profes ión hab ía sem-
brado el bien a manos llenas entre 
aquellas gentes humildes. Aquel 
nombre era el de un turoiense ilus-
tre que desde la humildad de su 
origen logró alcanzar las cimas del 
prestigio profesional merced al pro-
pio esfuerzo y que siempre puso su 
gran valer al servicio de los humi l -
des y de los necesitados. 
Aquel nombre era el de don Casto 
S i m ó n y Castillo, que hoy honra, a 
propuesta de los pueblos de la tierra 
baja, la candidatura de las derechas 
agrarias turolenses. 
A un buen amigo nuestro —artista 
de gran m é r i t o con el que nos unen 
e n t r a ñ a b l e s afectos—, debemos los 
datos biográficos de este ilustra co-
t e r r áneo que con las solas armas de 
una voluntad de acero, puesta al 
servicio^de una inteligencia su per-
dotada ha escalado los puestos m á s 
codiciados por los d ign í s imos pro. 
fesionales de la Medicina en la ciu-
dad de Barcelona. 
El nos dijo, como don Casto Si-
m ó n y Castillo, nac ió en el seno de 
una m o d e s t í s i m a familia en A l c o r i -
sa, donde su padre d e s e m p e ñ a b a a 
la sazón el cargo de practicante. 
En su temprana edad hubo de 
trasladarse con su familia a los Mo-
linos. 
Allí c u r s ó los primeros estudios 
de latín y recibió del cura p á r r o c o 
del pueblo, d ign í s imo sacerdote, 
una seria formación religiosa que 
hubo de a c o m p a ñ a r l e toda su vida. 
Es tud ió m á s tarde en el seminario 
de Belchite y p a s ó d e s p u é s a conti-
nuar sus estudios al de Zaragoza, 
donde c u r s ó Humanidades y Filoso-
fía obteniendo en todas las asigna-
turas magníf icas calificaciones. 
A ñ o s m á s tarde dejó los estudios 
sacerdotales dando nuevo rumbo a 
su vida' 
De aquella etapa conserva el se-
ñ o r S i m ó n y Cás t i l lo recuerdos tan 
gratos como imperecederos y ellos 
le llevan cada vez que visita Zarago-
za a dedicar su primera visita al cen-
tro «alma mater» de su sól ida for-
mac ión human í s t i ca . 
A los 19 años , t e r m i n ó el bachille-
rato y a los 24, se licenciaba en Me-
dicina. 
Para atender a los gastos cuan-
tiosos que sus estudios le origina-
ban, simultaneaba estos con el ejer-
cicio de la profesión de practicante 
de Farmacia y otros trabajos. 
Terminada con excelentes califica-
ciones la carrera, decidió dar satis-
facciones a sus aspiraciones de ejer-
cer en su pa ís la profes ión m é d i c a y 
al efecto hubo de establecerse en 
Torre del Compte. 
Posteriormente, habiendo vacado 
la plaza de t i tular de Los Molinos , 
fué requerido insistentemente el se-
ñor S i m ó n y Castillo para ocuparla. 
Mientras ejercía en este pueblo se 
p r e o c u p ó de costear la carrera a sus 
hermanos. 
Durante seis a ñ o s fué el méd ico 
de consulta de toda la comarca y 
Daño de lágr imas de los menestero-
sos y necesitados a quienes no sola-
mente prestaba a t í tulo gratuito 
sus servicios profesionales sino que 
socor r í a generosamente en todas sus 
necesidades. 
U n viaje totalmente fortuito a 
Barcelona varió el rumbo de la vida 
de nuestro biografiado. Durante su 
estancia en la capital catalana se 
en te ró de que estaban convocadas 
unas oposiciones para cubrir algu-
nas plazas de méd icos del Servicio 
Oficial de Profilaxis de aquella pro-
vincia y decidió tomar parte en las 
mismas. 
Entre m á s de sesenta opositores 
obtuvo don Casto S i m ó n el n ú m e r o 
uno, y el humilde médico rural que-
dó consagrado como una de las emi-, 
nencias méd icas de la ciudad Con-
dal. 
A ñ o s después opositaba de nuevo. 
Tras lucidís imos ejercicios lograba 
la plaza de inspector de Sanidad 
municipal de Barcelona. Una nueva 
opos ic ión le llevaba pocos a ñ o s m á s 
tarde a d e s e m p e ñ a r la Jefatura del 
Departamento Técnico de Sanidad 
y Beneficencia de la misma capital. 
De triunfo en triunfo p a s e ó por 
toda C a t a l u ñ a nuestro biografiado 
el nombre de nuestra provincia y 
fué su ac tuac ión en Barcelona como 
una p ro longac ión de su ejercicio en 
la Tierra Baja. 
Cuantos co te r r áneos acudieron a 
la ciudad Condal, bien en busca de 
alivio o remedio para sus enferme-
dades o bien en solicitud de trabajo 
encontraron abiertas las puertas de 
la casa de don Casto y a su servicio 
y en su apoyo la influencia que el 
prestigio profesional hab ía le gran-
geado a nuestro c o t e r r á n e o . 
En contacto, por su profes ión , 
con todas las lacras y miserias so-
ciales, ante el e spec tácu lo de la hu-
manidad doliente, nuestro insigne 
paisano hubo de reaccionar, y al 
estudio de la cues t ión social, en sus 
relaciones múl t ip les con la Medicina 
y la Higiene, ded icó durante varios 
a ñ o s gran parte de sus actividades. 
T a m b i é n en esta rama del humano 
saber se impuso la clara inteligencia 
y la firme voluntad del s e ñ o r S i m ó n 
y Castillo. T a m b i é n aqu í t r iunfó de-
finitivamente. 
Nombrado para organizar el Segu-
ro Social en C a t a l u ñ a y el Seguro 
contra enfermedades, hubo de re-
dactar un anteproyecto de regla-
mento, cuyas orientaciones fueron 
aceptadas no ya para C a t a l u ñ a sino 
t a m b i é n por la C o m i s a r í a Central 
Sanitaria para regularizar las mu-
tualidades de asistencia méd ica . 
H é a q u í a grandes rasgos una 
biografía que enaltece toda una , 
vida dedicada al estudio y al bien 
social. Y hé a q u í t a m b i é n —para i 
mart i r io de envidiosillos y menda-: 
ees —una personalidad, una recia y j 
destacada y au tén t i ca personalidad 
turoiense que los pueblos han im- i 
puesto en candidatura para otorgar-1 
le su r ep resen tac ión como antes le 
hab ía otorgado ya su confianza. 
El mercado de aceites 
Estos ú l t imos d ías y sin duda motivado por la proximidad de cam-
paña , se han practicado en este Bajo A r a g ó n algunos negocios para 
Reus, siendo el precio practicado de 24 pesetas cán t a ro de 15 kilos esta-
ción Alcañiz, y los caldos «operados» finos de menos de un grado. 
El aspecto firme que ofrecía el mercado, según dimos a conocer por 
la in formación ú l t ima, ha desaparecido y se manifiesta hoy con tendencia 
a baja, ya que la para l izac ión en las compras es notada. 
En Barcelona se cotizan los aceites corrientes del pa ís a 35 y medio 
duros carga de 115 kilos y base tres grados. 
Los caldos de 5 grados y aceptables de paladar, llevan igual precio 
de 35 y medio duros. 
Los aceites de un grado aproximado tienen una cot ización que oscila 
entre 37 y 38 duros, y el precio que llevan los finos de menos de un grado 
son de 39 duros, como los anteriores, por carga de 115 kilos y m e r c a n c í a 
a lmacén comprador. 
Se han practicado en Barcelona algunos ajustes para servir de Enero 
a Marzo y el precio estipulado ha sido de 34 duros carga, y de un accidez 
base de tres grados. 
Como hay regiones que ya ofrecen nuevos, se nota en el mercado 
esta oferta y la i m p r e s i ó n general es de que influirán estos caldos, para 
que los viejos no recobren precio. 
La c a m p a ñ a en este Bajo A r a g ó n llega como es costumbre, muy re-
trasada. Podremos adelantar sin miedo a equivocarnos, que ya med ia rá 
Diciembre cuando se comienzen a ebborar los caldos finos. 
El fruto se mantiene muy bien, lo que nos hace esperar calidades ex-
celentes. 
La cantidad de cosecha sub i rá poco de un 30 por 100. 
C o n t i n ú a actualmente la «mol ienda» de aceituna verde, pero en muy 
poca escala. Sigue p a g á n d o s e a 1'25 pesetas el doble decá l i t ro . 
Tendremos con frecuencia al corriente a nuestros lectores del curso 
que lleve este negocio, que tanta importancia tiene en nuestra provincia, 
J e s ú s A g u s t í n Capdevila 
Corredor de aceites 
Alcañiz , 8-11-33. 
1! líi gQ 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
Actos de conci l iación para el 10 
del corriente: 
Expediente n ú m e r o 69.—Instado 
por Romualdo Zapater contra Joa-
quina Cerezuela, de Cas te l se rás ; 
nueve treinta m a ñ a n a . 
Idem n ú m e r o 71 . - Ins tado por 
Dionisio López G ó m e z , contra Ale-
jandro Enibos Pina, de Albalate; 
nueve cuarenta y cinco m a ñ a n a . 
Idem n ú m e r o 72 . - Ins tado por 
J e rón ims Prades Azcón, contra Jo-
sé Aguilar Medina, de Cas te l se rás ; 
diez m a ñ a n a . 
Idem n ú m e r o 73.—Por los ante-
riores, diez y diez m a ñ a n a . 
Idem n ú m e r o 74 . - Ins tado por 
Manuel Roda Pellicer, contra José 
Aguilar Medina, de Cas te l serás ; diez 
y veinte m a ñ a n a . 
Idem n ú m e r o 75. —Instado por 
Macario Valero Valles, contra José 
Aguilar Medina, de Cas te l serás ; diez 
treinta m a ñ a n a . 
Idem n ú m e r o 76. —Instado por 
José Sancho Ca ta lán , contra José 
Aguilar Medina, de Caste lserás ; diez 
cuarenta m a ñ a n a . 
Idem n ú m e r o 77.—Instado por 
Francisco Insa Clemente, contra Jo-
sé Aguilar Medina, de] Cas te l serás ; 
diez cincuenta m a ñ a n a . 
Idem n ú m e r o 78.—Instado por 
Francisco Insa Clemente, contra 
José Aguilar Medina, de Castelse-
rás; once m a ñ a n a . 
Idem n ú m e r o 79. —Instado por Jo-
sé Insa Clemente, contra José Agui -
lar Medina, de Cas te l se rás ; once y 
diez m a ñ a n a . 
Idem n ú m e r o 80. —Instado por 
José Casanova Cuach, contra José 
Aguilar Medina, de Caste lserás ; on-
ce y veinte m a ñ a n a . 
Idem n ú m e r o 81. - In s t ado por los 
anteriores; once y treinta m a ñ a n a . 
Idem n ú m e r o 82 . - Ins tado por 
B e r n a b é Aznar Gea, contra José 
Aguilar Medina, de Cas te l serás ; on-
ce y cuarenta m a ñ a n a . 
Idem n ú m e r o 83 . - Ins tado por 
Jacinto Carnicer Espada, contra 
Concepc ión Tari , de Alcañiz; once 
y cincuenta m a ñ a n a . 
Idem n ú m e r o 84 . - Ins tado por 
Francisco Sobradiel Miguel, contra 
Manuel Royo Santiago, de Albala 
tej doce m a ñ a n a . 
Idem n ú m e r o 85 . -En t re los an-
teriores; doce y cinco tarde. 
Idem n ú m e r o 85 . - Ins tado por 
Pedro Vidal López, contra Manuel 
Royo Santiago, de Albalate; doce 
y diez tarde. 
Idem n ú m e r o 87 . -Ent re los an-
teriores; doce y quince tarde. 
Idem n ú m e r o 88 . - Ins tado por 
Jesús Oliete Pequerul. contra José 
Tena Calahorra, de Urrea de G a é n ; 
doce y veinte tarde. 
Idem n ú m e r o 89 . - Ins tado por 
Joaqu ín Aguilar, contra Anton io Zá-
foras; doce y treinta tarde. 
Por la Alcaldía se ha puesto en 
conocimiento del Juzgado de Ins-
t rucc ión los hechos ocurridos en los 
mí t ines celebrados durante la ma-
ñ a n a y primeras horas de la tarde 
pasado domingo. 
A l producirse el e scánda lo en el 
segundo de los celebrados, resu l tó 
herido don Vicente Olles Mompel , 
jefe de la guardia municipal . Afor tu-
nadamente, fueron heridas tan leves 
que no fué precisa la in te rvenc ión 
facultativa. 
No haciendo caso de la significa-
ción polí t ica de los oradores ni de 
la de sus interrumptores, hemos de 
rogar a todos "ecuanimidad, sereni-
dad y amplio e sp í r i t u ' l i be r a l . Con 
ello, con lo ocurrido, n i gana ni 
pierde nadie; tan solo el prestigio 
de nuestra ciudad sufre, y, ante 
ello, cabe reflexionar y sacrificar los 
impulsos. 
- Ellos y nosotr 
«Ellos» los del «dos y d o s » - r a d i -
cales, independientes y radicales so 
cial is tas-nos combaten a los agra-
rios con cuatro «coplicas» que, si 
no son las de Ca la ínos se les parece 
mucho. 
«Nosot ros» , pasamos por alto esas 
minucias y sin intentar descender a 
ese terreno vamos a ver si te demos-
tramos—elector amigo —que la ac 
tuac ión de «e l l o s»^ rad i ca l e s , inde-
pendientes y radicales social is tas-
te ha salido a t i por «un ojo de la 
cara». 
Y para esto nada mejor que, cuan-
do te vayan a pedir el voto les pre-
guntes si es verdad que ellos—radi 
cales, independientes y radicales so-
cialistas—unos por acción y otros 
por omis ión son responsables de es-
tas cifras que a c o n t i n u a c i ó n te faci-
litamos. 
extremo de mirar impasible los atro 
pellos a la libertad de expres ión de 
pensamientos. 
Creemos no ha de volver a ocu-
rr i r lo del domingo, el buen sentido 
se i m p o n d r á , Alcañiz , con su noble 
proceder c o r r o b o r a r á una vez más 
su liberalismo y, si se olvidara la 
más simple expres ión de libertad, 
la autoridad, vigilante y amparado-
ra, imparcial pero justa, s a b r á po-
ner paz donde por n ingún concepto 
debió alterarse. 
N E C R O L O G I C A 
Se han celebrado los funerales 
por el eterno descanso del alma de 
d o ñ a Elisa Folch, esposa que fué 
del culto abogado don Enrique Ma-
ñero . Como era de esperar, se han 
visto concur r id í s imos , aun cuando, 
dada la hora y la época de trabajo, 
ha restado asistentes. 
De nuevo reiteramos nuestro más 
sincero p é s a m e al s e ñ o r M a ñ e r o a 
quien nos une verdadera amistad. 
F U T B O L 
Como el domingo ú l t i m o nada 
tuvimos en Capuchinos, vamos a 
enmendar la plana el p r ó x i m o día 
12. 
En Alcañiz se jugará un interesan-
te partido entre el «once» de la 
Agrupac ión Deportiva «AS» de Pue-
bla de Hí jar y el Atlhetic, equipo 
cobijado en Juventud Deportiva A l -
cañ izana . 
Este partido tiene el i n t e ré s de 
enfrentar uno de los «onces» indivi-
duales de Juventud, con equipo fo-
rastero por primera vez, después 
que t e r m i n ó el campeonato pasado. 
El propietario del bar «La Tran-
qui l idad», entusiasta admirador de 
las huestes atlheticas, ha hecho do-
nación de una bonita copa para que 
se la disputen estos dos bandos 
contendientes. 
Este trofeo se halla expuesto en 
el escaparate de la per fumer ía de 
don Alberto López. 
A luchar con entusiasmo pues, y 
a ver quien «bebe en ella». 
T a m b i é n el domingo, o t ro de los 
equipos quexobija Juventud (el Sea-
la) tiene partido concertado. Este 
A la fltifrtrí^iori i i partido se jugará en Maella contra 
A la autoridad competente hemos £ ti tular ¿ aK lla pob l ac ión . 
de suplicar una vez m á s tome las 
medidas pertinentes para garantizar 
el orden y amparar la libre exposi-
ción de los ideales polí t icos, sean 
cuales fueren. Su papel es impar-
cialidad absoluta, pero no hasta el 
También hay in terés por este par-
t ido, ya que es la vez primera que se 
juega al futbol entre Maella y Alca-
ñiz . 
Que tengan suerte nuestros expe-
dicionarios y hasta el martes que 
diremos resultados. 
LABRADORES: 
Por la r e d e n c i ó n del campo. 
Por la pacificación de la vida rural . 
Por la acertada reso luc ión de sus m á s vitales problemas. 
Por la revalor ízación de los productos de la tierra. 
Por la redención , en fin, de cuantos del campo y para el cam-
po viven: 
Votad entera la candidatara Agraria de Derechas. 
D O N L E O P O L D O I G U A L P A D I L L A 
D O N JOSE M A R I A J U L I A N G I L 
D O N M I G U E L S A N C H O I Z Q U I E R D O 
D O N C A S T O S I M O N Y C A S T I L L O . 
N o os dejéis engaña r una vez m á s . 
Recordad a las izquierdas sus promesas no cumplidas: pregun-
tadles que hicieron de sus ofrecimientos. 
Exigidles estrecha cuenta por: 
El aumento de las contribuciones. 
La deprec iac ión de los productos agr ícolas . 
El t rágico aumento del paro obrero. 
La Ley de T é r m i n o s Municipales. 
La Reforma Agraria. 
La mul t ip l icación de b u r ó c r a t a s y «enchufis tas*, 
b l derroche no reproductivo y el pavoroso déficit presupues-
t a ñ o . K 
Agricultores. 
D E ^ C L A S E A§RTRL?LO H O M B R E L A R E I V I N D I C A C I O N 
«Ellos» nos combaten con 
«noso t ros contes tamos» qupCOplasy 
ros can tan» . 4 <<núnie. 
O í d o al parche que van a 
los n ú m e r o s : Cantar 
«En dos años han introdUcif, , 
izquierdas los siguientes a 58 
en el Presupuesto del Estad11^05 
El Parlamento actual cuesh. . 
millones de pesetat al año v I 1 
tiguos Senado y Congreso r 08 an' 
sólo 6.322.008 reunidos 
# * * 
La Deuda Públ ica ha aumentaH 
m unos DIEZ MILLONES. 
* * # 
Se gasta m á s del doble en 
clones de Clases Pasivas An fen' 
tán 111 millones de l o . ' 
«economizados» por Azaña 
presupuesto de Guerra. 611 e' 
* * * 
Pero a pesar de todo, o sea h 
biendo cargado a Clases Pas^ , 
que le cor respondía , el presup^ 
de Guerra ha aumentado en 10m 
üones . 
**# 
Se han aumentado: 7.500.000 pe-
setas en la Presidencia; 2.060.000 en 
Estado; 8 millones en ."Marina y 
jmás de 22 millones en Hacienda! 
¡Ha habido un aumento de once 
millones en Justicia, a pesar de U 
supres ión del presupuesto de Culto 
y Clero! 
i Vaya u n negocio que ha hecho el 
pueblo con que no cobren los cu-
ras! 
*** 
El presupuesto de Gobernación 
ha pasado de 219 millones a 1416 mi-
llones! 
Entre Vigilancia, Seguridad y 
Guardia civi l , se gastó SOLOfiV 
PERONAL, más de 145 mil i tó 
¡Y estamos muv seguros! 
« * * 
Se gasta en Obras públicar 878 
millones, pero las más importantes 
se encuentran paralizadas y sin con-
signación. 
* * * 
Los gastos de Instrucción pública 
han experimentado un aumento de 
¡101 millones! 
Y a ellos h a b r á que añadir los 
inút i les de la «sustitución» de la en-
señanza religiosa. 
* # # 
A l ministerio de Agricultura se ha 
llevado una fronda burocrática más 
densa que la tropical. Sólo el per; 
sonal de Madr id cuesta al tesoro ¡2/ 
millones al año! Se han creado siete 
Direcciones generales y el Instituto 
de Reforma Agraria que no sirve 
para nada. . 
El Ministerio de Agricultura es 
paraíso de los enchufistas. 
¡Y mientras tanto los agricultor 
se encuentrad en la miseria. 
El presupuesto del Ministerio a 
Trabajo ha aumentado en 70 
L L O N E S A L A Ñ O . r j , 
Y los parados... ¿en cuánto-
testa, obrero, que no encuentra 
locación! ^ 
T a m b i é n en este ^ ' ^ f ' ár 
dominan los enchufistas del 
lismo. 
** n O S A$oSsi En resumen: en u u o bjic0s 
han aumentado los ^ ' ^ L L O -
en TRES M I L DIECISIETE 
NES DE PESETAS A L A N U -
*** o fleP* 
¿ C a n t a r o n los números . 
tó la copla? ^ell05' 
Pues mira-elector amigo'adjc8. 
-radicales i n d e p e n d i e n t e s ^ . ^ 
les socialistas quieren 
el «juergazo». siga I* 
Solo t u puedes evitar q 
orgía. 
¿Quie res? ^ 
Vota. pues, el día V 
tura de derechas agrarias-
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